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system.  And  the  dopont  financial  analysis  system  is  a  kind  of  extensive  use  of 
financial  analysis  method,  so  this  paper  take  it  as  the  research  object  with  the 
combination of qualitative and quantitative analysis. 
This  paper  firstly  introduced  the  traditional  main  contents  of  the  dopont 
financial  analysis  system,  by  layers  of  decomposition  of  the  core  index‐net  assets 
yield,  from  profitability,  operation  ability  and  solvency  researches  in  the  financial 
condition  of  enterprises  to  carry  out  comprehensive  evaluation  analysis.  But  the 
traditional dopont  financial analysis  system  still has  some defects,  so  this paper  in 





multi‐level  fuzzy  comprehensive  evaluation  model,  to  construct  the  dopont 
evaluation  system.  This  evaluation  system  ,  used  the  fuzzy  mathematics  related 
















result, not only can analyze  the effect of  target  factors  in the enterprise  's position 
from each  factor, but  also  can  realize  the  comparison between enterprises by  the 
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